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12 1940 ᑈ⫳ˈ਼ᆊ䙺ᴥҎ˄਼⸩≖Пྍ˅ˈ ߎ႕ϟ⑒ᴥˈҢ਼⸩≖㓪䕥ⱘ䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
13 1963 ᑈ⫳ˈ⌺ሒᴥҎ˄催䫊ҭᄭཇ˅ˈ ߎ႕ϟ⑒ᴥˈҢ໪⼪↡催䫊ҭঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ


































































                                                       
24 1938 ᑈ⫳ˈϞ∳๳乱䬛⊇⏞ᴥҎˈߎ႕ᴀᴥˈҢ໪ယঞⳌ݇䌘᭭ЁдᕫཇкǄ
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㄀ 3 ゴ ජ݇ೳ䆱䇗ᶹὖ㽕
    ∳∌ও೼ 1956 ᑈҹࠡ㹿⿄ЎĀ∌ᯢāˈ ಴๗ݙⱘ∌ᯢ⊇˄⦄⿄⍜∈⊇˅㗠ᕫ






∳∌ওᰃϔϾĀঠ䇁ऎ 26āǄᔧഄⱘ∝ᮣҎЏ㽕䇈㽓फᅬ䆱 27Ϣೳ䆱 Āˈ∝䇁
ᮍ㿔Ёᅬ䆱ᮍ㿔ⱘϔ㟈ᗻᕜ催ˈ݊Ёҹ㽓फᅬ䆱ⱘϔ㟈ᗻ᳔催ā (咘䲾䋲  1986 















ᅲᮑ᮹ᳳ˖2009 ᑈ 11 ᳜ 1 ᮹  ~ 2009 ᑈ 11 ᳜ 5 ᮹
ˊ䇗ᶹᇍ䈵
    ೼ᔧഄ 70 ቕҹϞǃ40 ቕᎺেঞ 20 ቕᎺেⱘϝϾᑈ啘↉Ёˈ䗝ߎϟ䴶⬋ཇ










⬋˖㪆ᗉܜˈ1927 ᑈ⫳˄82 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛㪆ᆊᴥҎǄ᭛࣪⿟ᑺЎ催ЁǄ
   ݰ⇥ǄϢᆊҎঞᴀഄҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈϢ໪ഄҎ䇈㽓फᅬ䆱Ǆ
ཇ˖ԩ䴭ढˈ1938 ᑈ⫳˄71 ቕ˅ˈ ܕቅ䬛⑾ᎲሒᴥҎǄ24 ቕ႕ࠄ┛⌺䬛




⬋˖ᴢᓎݯˈ1972 ᑈ⫳˄37 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛ϝܗᅿᴥҎǄ໻ᄺᴀ⾥↩ϮǄ∳∌ওᬓ
ᑰᑆ䚼ǄϢᆊ䞠䭓䕜៪ৠᴥҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈϢ䴲ᴀഄߎ䑿ⱘྏᄤǃℷ೼Ϟᇣ
ᄺⱘᄽᄤঞᎹ԰ᯊ䇈㽓फᅬ䆱ˈϢᄺ᷵ⱘ㗕Ꮬৠᄺঞ໪ഄҎ䇈᱂䗮䆱Ǆ




⬋˖਼▖᭛ˈ1985 ᑈ⫳˄24 ቕ˅ˈ ┛㪆䬛ϝܗᅿᴥҎǄ2003~2007 ೼⏅ഇᠧᎹǄ
߱Ё↩ϮǄव䔺ৌᴎǄϢᆊҎ䇈∳∌ೳ䆱ˈ೼ওජϢ໪ᴥҎ䇈㽓फᅬ䆱ˈ೼
ᄺ᷵Ϣৠᄺ㗕Ꮬঞ೼໪ᠧᎹᯊ䇈᱂䗮䆱Ǆ




䗝⫼њǉ∳∌ᮍ㿔ⷨおǊЁϟ߫ 7 ㆛԰કǄ݊Ё⇥℠ 4 ㆛ˈཇкভџ℠ 2
㆛ˈ݇ѢཇкⱘӴ䇈ᬙџ 1 ㆛Ǆ䖭 7 ㆛԰કЁ޴Тࣙᣀњජ݇ೳ䆱Ё᠔᳝ⱘ䷇㡖
˄䆺㒚ݙᆍ㾕䰘ᔩ Ǆ˅
1) कѠ᳜℠˄ᔧഄ⇥℠˅















    1) ড໡ᗉৠϔϾᄫ៪䆡ᯊˈ䞛⫼㄀ϔ⃵ᗉⱘথ䷇Ǆ
    2) ߎ⦄ϡӮᗉⱘᄫ៪䆡ᯊˈ㾷䞞݊৿Н㒭ќᦤ⼎˗བᵰ᠔ᦤ⼎ⱘ৿Н᳝໮
⾡থ䷇៪䇈⊩ᯊˈᬊᔩ݊᠔᳝থ䷇៪䇈⊩Ǆ㒳䅵ᯊ䞛⫼Ϣॳ᭛ЁᴀᄫⳌৠ
ⱘথ䷇Ǆབᵰ≵᳝ϢᴀᄫⳌৠⱘথ䷇ᯊ԰Ў᳾ᥠᦵⱘᮍ㿔ᄫ䆡㒳䅵Ǆ
    3) থ䷇Ϣॳ᭛ᴀᄫⱘೳ䆱থ䷇ϡヺᯊˈेՓᛣᗱϢᴀᄫⳌৠˈг԰Ў᳾ᥠ
ᦵⱘᮍ㿔ᄫ䆡㒳䅵Ǆ
ˊ䇗ᶹ㒧ᵰ㒳䅵㸼
    ᇚϞ䗄䇗ᶹ㒳䅵ߎⱘ᭄᥂฿ܹϟ䴶ⱘĀ䇗ᶹ㒧ᵰ㒳䅵㸼ā˄ ㅔ⿄㒳䅵㸼˅ˈ ҹ




ೳ䆱 ᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
        
        










ೳ䆱 㽓फᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
कѠ᳜℠ 83 96.5% 2 2.3% 1 1.2% 86 
ཇܓ℠ 121 83% 16 11% 8 5.5% 145 
ϡᖬ⠍࿬ݏ㚆ᘽ 123 79.9% 22 14.3% 9 5.8% 154 
Ԉ႕℠ 77 80.2% 14 14.6% 5 5.2% 96 
⥝㦆㾖♃ 409 81.1% 82 16.3% 13 2.6% 504 
⥝⾔᥶҆к 762 82.5% 137 14.8% 25 2.7 924 
ཇкⱘӴ䇈 667 90% 59 8% 15 2% 741 









ೳ䆱 ᅬ䆱 ᱂䗮䆱 ䷇㡖
ড়䅵䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛ ䷇㡖᭄ ↨⥛
कѠ᳜℠ 80 93% 5 5.8% 1 1.2% 86 
ཇܓ℠ 135 93.1% 6 4.1% 4 2.8% 145 
ϡᖬ⠍࿬ݏ㚆ᘽ 112 72.7% 28 18.2% 14 9.1% 154 
Ԉ႕℠ 82 85.4% 12 12.5% 2 2.1% 96 
⥝㦆㾖♃ 433 85.9% 49 9.7% 22 4.4 504 
⥝⾔᥶҆к 729 78.9% 155 16.8% 44 4.8% 924 
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3 ዪ᭩ḷࡣ୍ᑐࡢୖୗྃࢆ㸯༢఩࡜ࡋ࡚⥛
ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
4 ᫇ࡢᶆ‽ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡓ໭᪉ㄒࡢ⥲
⛠ࠋ
ࡢᬑཬࡸ⤒῭Ⓨᒎ࡟ࡼࡿฟ✌ࡂ࡞࡝࡟
ࡼࡿேⓗ஺ὶࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ≉࡟ࢸࣞ
ࣅ࡞࡝ࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢⓎᒎࡀ࠶ࡿࠋ⌧ᅾࡢ
ⱝ࠸ୡ௦ࡣ᪉ゝࢆᩗ㐲ࡋ࡚ࠊᐁヰ࡜Ꮫᰯ
࡛Ꮫࡪᬑ㏻ヰࢆ౑࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋୖᾏㄒ࡞࡝ࠊከࡃࡢேཱྀࢆ࠿࠿࠼ࡿ
᪉ゝ࡟ࡶࡇࡢഴྥࡀ࠶ࡾࠊ༴ᶵឤ࠿ࡽᗂ
⛶ᅬࡸᑠ୰Ꮫᰯ࡞࡝࡛ࠊ᪉ゝࢆᏛࡪᤵᴗ
ࡲ࡛タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᮏ✏࡛ࡣዪ᭩ḷࡀ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ᪉ゝ
ࡢᇛ㛵ᅵヰࡢ౑⏝≧ἣࠊ≉࡟␗࡞ࡿᖺ௦
ࡢேࠎࡀ᪉ゝࢆ౑࠺⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊዪ᭩ᩥ໬ࡢఏᢎࡢྍ⬟
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
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